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В последнее время инженерное образова-
ние неоднократно становилось предметом 
серьезного и всестороннего обсуждения с 
участием органов законодательной и испол-
нительной власти, представителей работода-
телей и образовательного сообщества. Так, 
контрольные цифры приема граждан для обу-
чения по специальностям и направлениям 
подготовки в области инженерного дела, тех-
нологии и технических наук, установленные 
образовательным организациям высшего об-
разования, увеличились на 3,76 %, что под-
тверждается результатами прогнозирования 
потребностей в профессиональном кадровом 
обеспечении Челябинской области. 
Общая численность обучающихся в про-
фессиональных образовательных организа-
циях (ПОО) в 2017 году составила почти  
70 тысяч человек, что свидетельствует об ох-
вате 48 % населения Челябинской области в 
возрасте от 15 до 19 лет. Однако наблюдается 
тенденция к ежегодному уменьшению кон-
тингента примерно на 4 %, связанная не толь-
ко с демографической ситуацией, но и с со-
кращением количества обучающихся за счет 
средств бюджета Челябинской области. 
Структура отраслевой подготовки кадров 
соотносится со структурой занятости населе-
ния Южного Урала по видам экономической 
деятельности. При этом наиболее массовыми 
направлениями являются: «Техника и техно-
логии наземного транспорта» (доля обучаю-
щихся по данной укрупненной группе переч-
ня профессий и специальностей среднего 
профессионального образования в общей чис-
ленности обучающихся составила 16,1 %); 
«Машиностроение» (12,7 %); «Промышлен-
ная экология и биотехнологии» (10,6 %).  
Эффективность действующих в Челябин-
ской области механизмов профессиональной 
подготовки и переподготовки по специально-
стям, соответствующим инвестиционной 
стратегии региона и потребностям инвесто-
ров, обеспечивается региональной моделью 
формирования государственного заказа на 
подготовку рабочих кадров. Модель включает 
в себя элементы, взаимодействие которых 
приводит к четкому разграничению зон ответ-
ственности ОО, органов исполнительной вла-
сти и социальных партнеров. Жизнеспособ-
ность модели основывается, с одной стороны, 
на нормативной базе федерального и област-
ного уровней, а также локальных документах 
самих ОО. С другой стороны, единство пра-
вового поля поддерживается обязательным 
государственно-частным партнерством на ка-
ждом из этапов формирования государствен-
ного задания. 
Так, определение общего объема кон-
трольных цифр приема невозможно без про-
гнозирования потребности в кадрах [2–5].  
Челябинская область еще в 2012 году во-
шла в число исполнителей пилотного проекта 
Минобрнауки РФ «Апробация и ввод в экс-
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плуатацию экспертно-аналитической системы 
прогнозирования потребностей в профессио-
нальном кадровом обеспечении социально-
экономического развития РФ в целях прове-
дения экспертизы формирования контроль-
ных цифр приема в учреждения профессио-
нального образования РФ» [1]. Используемая 
при этом в сотрудничестве с ООО «IBS Экс-
пертиза» автоматизированная информацион-
ная система, поддерживающая стандарт АСИ 
по созданию благоприятного инвестиционно-
го климата в регионе, позволила сформиро-
вать прогноз потребности в профессиональ-
ном кадровом обеспечении Челябинской об-
ласти до 2032 года.  
Долгосрочный расчет прогнозной по-
требности Челябинской области в профессио-
нально-кадровом обеспечении проведен на 
основе показателей социально-экономиче-
ского развития региона по базовому, инерци-
онному и пессимистическому сценарию раз-
вития с учетом потенциала системы профоб-
разования и высшего образования.  
Прогнозирование осуществлялось в три 
этапа. 
1 этап – информационный, на котором 
осуществлялся сбор и обобщение такой ин-
формации, как:  
 макроэкономическая статистика по ви-
дам экономической деятельности (структура 
ВРП, инфляция, индекс цен, инвестиции, ин-
дексы производства и др.);  
 показатели рынка труда (среднегодовая 
численность занятых в экономике, в том чис-
ле по видам экономической деятельности, 
численность безработных, показатели эконо-
мической активности); 
 показатели естественного движения на-
селения (половозрастная структура населения, 
смертность, миграция); 
 показатели сферы образования Челя-
бинской области (структура подготовки кад-
ров, прием, численность, выпуск по профес-
сиям и специальностям); 
 стратегия социально-экономического 
развития Уральского федерального округа на 
период до 2020 года; 
 краткосрочный прогноз социально-
экономического развития Челябинской облас-
ти на текущий год и плановый период; 
 результаты экспертных опросов работо-
дателей.  
2 этап – анализ и предварительный про-
гноз, на котором информационная база анали-
зировалась в контексте 3 возможных сцена-
риев социально-экономического развития Че-
лябинской области: 
 базовый (наиболее вероятный);  
 инерционный;  
 пессимистический. 
При этом прогнозирование спроса и пред-
ложения на рынке труда Челябинской области 
осуществлялось с учетом таких процессов 
движения трудовых ресурсов, как межотрас-
левая текучесть кадров, переквалификация, 
трудоустройство (сложность, возможность, 
привлекательность), выпуск из учреждений 
профессионального образования, располо-
женных на территории Челябинской области, 
сокращение рабочих мест, выход на пенсию, 
межтерриториальная миграция, старение, 
смертность. 
На 3-м этапе осуществлялась корректи-
ровка проекта Прогноза. 
Опрос работодателей явился одной из 
наиболее проблемных задач при разработке 
кадрового прогноза, так как установить об-
ратную связь (вернуть заполненные анкеты) 
смогли не все предприятия. Эту проблему 
решили с помощью общественного обсужде-
ния проекта Прогноз во взаимодействии: 
 с Главным управлением по труду и за-
нятости населения Челябинской области;  
 с объединениями работодателей и пред-
принимателей Челябинской области; 
 на областном Совете по кадровой поли-
тике;  
 с Южно-Уральской торгово-промыш-
ленной палатой, которая оказала особое со-
действие, направив анкеты и проект Прогноза 
своим членам, что позволило получить пред-
ложения по корректировке от реального сек-
тора экономики. 
Однако при определении общего объема 
КЦП этот прогноз обязательно ежегодно кор-
ректируют на основе проектных расчетов по-
казателей приема граждан, которые опреде-
ляются самими ОО. Такой проект согласуется 
с администрацией муниципалитета, службой 
занятости, предприятиями-работодателями. 
Общий объем КЦП складывается из расче-
тов ОО. 
Взаимодействие с работодателями и их 
объединениями способствует установлению 
долгосрочного сотрудничества в рамках двух- 
и трехсторонних договоров, на предприятиях 
ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», ОАО «Магнитострой», ЗАО 
Теория и практика управления образованием  
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«КонсОМ СКС» созданы соответствующие 
базовые кафедры: «Металлургия и энергети-
ка»; «Технология строительства»; «Системная 
интеграция». 
Развитие взаимодействия с работодателя-
ми, ориентированными на техническое пере-
вооружение производства, способствовало 
открытию в вузах перспективных направле-
ний подготовки: «Проектирование техниче-




дование и технология сварочного производст-
ва», «Мехатроника», «Наноматериалы» и др. 
С учетом новых тенденций развития метал-
лургической, горной, строительной и маши-
ностроительной отраслей открыты специаль-
ности: «Технология, оборудование и автома-
тизация машиностроительных производств»; 
«Материаловедение и технология новых ма-
териалов»; «Шахтное и подземное строитель-
ство».  
В рамках договоров о взаимодействии в 
вузах осуществляется целевой прием по зака-
зу предприятий, а также по реализации при-
оритетной программы «Комплексное развитие 
моногородов». В рамках реализации меро-
приятий приоритетной программы определена 
потребность моногородов в специалистах с 
высшим педагогическим и медицинским обра-
зованием. От Челябинской области в перечень 
включено 16 муниципальных образований. 
В целях объединения интересов государ-
ственных и общественных, социальных и эко-
номических структур, заинтересованных в 
подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов, поддерживаются сложившиеся 
и стремятся к развитию новые механизмы го-
сударственно-частного партнерства и госу-
дарственно-общественного управления в про-
фессиональном образовании. 
В рамках пилотной апробации в Челябин-
ской области внедряется Региональный стан-
дарт кадрового обеспечения промышленного 
роста (далее именуется – Стандарт), согла-
шение о реализации которого подписано 
17 июня 2016 года между Правительством 
Челябинской области, АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению но-
вых проектов» и Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кад-
ров «Ворлдскиллс Россия».  
Стандарт направлен на внедрение: 
 механизмов обеспечения высокотехно-
логичных отраслей промышленности по 
сквозным рабочим профессиям на основе 
международных стандартов подготовки кад-
ров, а также инженерных кадров для высоко-
технологичных производств; 
 элементов практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения;  
 системы мониторинга качества подго-
товки кадров. 
Пилотная апробация в Челябинской об-
ласти осуществляется в границах (интересах) 
19 предприятий – потенциальных «заказчи-
ков» подготовки кадров (стейкхолдеров) по  
8 ключевым направлениям наиболее востре-
бованных для них профессий и специально-
стей с участием 11 опорных подведомствен-
ных ПОО и 2 образовательных организаций 
высшего образования. 
Одна из задач – выстраивание эффектив-
ного взаимодействия «работодатель – ВУЗ» 
для внедрения механизмов повышения каче-
ства инженерного образования. В качестве 
инструментов выступают: 
 базовые кафедры инженерных вузов;  
 включение в наблюдательные советы 
инженерных вузов представителей якорных 
высокотехнологичных работодателей, про-
фильных профессиональных образовательных 
организаций; 
 сетевые образовательные программы. 
В этой связи приоритетными направле-




 «Проектирование технических и техно-
логических комплексов»; 





Наработан опыт работы базовых кафедр с 
предприятиями, например, у ЮУрГУ: ООО 
«Литейно-механический завод», ОАО «Ком-
бинат «Магнезит», ООО «Электромашина», 
ООО «Миасский машиностроительный за-
вод», ЗАО «Агропромышленное предприятие 
«Саринское» (АПП Саринское), ЗАО «Маши-
ностроительный завод «Южуралгидромаш» 
(Машиностроительный завод Южуралгидро-
маш), ЗАО «Промышленная Группа «Метран» 
(ПГ Метран).  
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У МГТУ: ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат», Федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие «Прибо-
ростроительный завод», ОАО «Уральская 
горно-металлургическая компания», ОАО 
«Русская медная компания», ОАО «Южурал-
золото». 
Согласованность действий всех заинтере-
сованных в результате сторон, координация 
межведомственного взаимодействия и госу-
дарственно-частного партнерства, принятие 
ключевых решений и контроль работ по кад-
ровому обеспечению экономики на уровне 
Губернатора Челябинской области позволяет 
повысить эффективность реализуемых в этом 
направлении мероприятий. В связи с этим 
решением Областного совета по кадровой по-
литике обязанности Координатора его вне-
дрения в Челябинской области возложены на 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования».  
Коллегиальными государственно-обще-
ственными органами управления высшим 
образованием в Челябинской области явля-
ются: 
 Совет ректоров вузов Челябинской об-
ласти; 
 Совет по науке ООВО Челябинской об-
ласти; 
 Совет по русскому языку и российской 
словесности; 
 Совет молодых ученых и специалистов; 
 Совет по внеучебной и воспитательной 
работе. 
Челябинская область приступила к реа-
лизации Комплекса мер («дорожной карты») 
по формированию базовых условий для раз-
вития Национальной технологической ини-
циативы на территории Челябинской области 
в 2017–2019 годах. Цель – создать необходи-
мые условия для выхода на новый высоко-
технологичный уровень развития экономики 
Челябинской области, запуска системной 
программы развития экономики нового тех-
нологического поколения, трансформации ее 
структуры с целью увеличения доли высоко-
технологичных глобально конкурентоспособ-
ных в долгосрочной перспективе производств 
с высокой добавленной стоимостью. Все это 
призвано обеспечить лидерские позиции ком-
паний региона и их продукции на наиболее 
перспективных рынках будущего.  
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The process of training technical personnel in a professional organization and organization of 
higher education must be built, primarily, in accordance with the region needs in engineering and 
technical staff. The task of forecasting the needs in professional human resources for the social 
and economic development of the Russian Federation has been set at the federal level, and re-
gional governments have to devise measures to solve it. The article presents empirical data on 
the areas of technical training. Long-term forecast of the projected demand of the Chelyabinsk 
region in professional human resources for the basic, inertial and pessimistic scenarios of deve-
lopment, taking into account the potential of the vocational education system and higher educa-
tion in technical areas, has been made. The results of forecasting were presented. 
Keywords: forecasting, professional and personnel support, vocational education, higher 
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